






















































































































































































　平成 28 年７月１日に医学中央雑誌 web（ver. 5）を用
いて、可能な限り多数の文献が抽出できるように発行期
間を限定せず、医中誌 web が提供している 1977 年以降
の論文すべて、を検索した。検索キーワードは『意見表
明 or 自己決定（統制語：個人の自律性）or インフォーム
ドコンセント』『子ども or 思春期 or 高校生 or 学童（統














く発表されたのは 2010 年（No.17, 18, 19, 20）
１）
の４件で、
2000 年（No.２, ３, ４）、2001 年（No.５, ６, ７）、2013

























ると、乳児期３件（No.12, 20, 26）、幼児期４件（No.１, 
６, 12, 20）、学童期 10 件（No.１, ４, ５, ６, 11, 14, 15，19, 
20, 25）、思春期 16 件（No.３, ４, ６, ７, ９, 10, 11, 15, 19, 

































































弱視・斜視の子どもに対して、担任教諭の 70 ～ 80％は特に






































































































































＜ 厚 生 労 働 省 精
神・神経疾患研究
委 託 費 研 究 報 告























＜ 日 本 赤 十 字 九
州 国 際 看 護 大





























































































































































































































































































































































法 的・ 倫 理 的 枠 組 み を 検
討 し、 子 ど も の 判 断 能 力























































































































































　論文の種類は 28 件中、半数の 14 件（No.２, ３, ７, 13, 


















































































































































































































































































































































































































非常に高く議論も活発である。1980 年イギリスの Gillick 
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研究報告書（班長：石原傳幸）　筋ジストロフィーの遺伝相
談法及び病態に基づく治療法の開発に関する研究，469-474．





































Literature Review on the Self-Determination Rights of Children 
in the Medical Field
Toshiaki Sato
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　This literature review aimed to clarify the state of self-determination of children younger than 
18 years in the medical field in Japan and gain insight for conducting a study regarding children’s 
execution of rights in the medical field. A total of 28 articles were extracted using the JAMAS 
database and reviewed. We found that half of the articles extracted were commentaries as there 
has been little research conducted to date. This was considered to be attributable to the reduction 
in pediatric healthcare because of the aging of society and low birth rate as well as the complex 
problems involving many disciplines. Many studies included older-aged children, and researchers 
suggested that children who have reached cognitive development have increased awareness of 
problems. It was also suggested that children with long-term illnesses have greater opportunities 
and needs for self-determination. The ability of legal self-determination of children in general law 
is partly accepted to be based on the age of 15 years or older, and in the medical field, there were 
many cases that followed the general law. When the legal self-determination ability of children was 
not accepted, it was often because of the interpretation of parental authority, and in the medical field, 
self-determination was limited because of reservations with respect to age. Depending on the case, 
contradictions were occasionally observed, suggesting the need for improving laws and common 
interpretation of self-determination rights of children.
　Adults, including the parents, adopted supportive behavior such as listening to the child in the 
process of the child’s self-determination. Furthermore, a problem other than cognitive level, in which 
the decisions of adolescent children with particular values were doubted, was identified. There was 
concern that the beliefs and sense of values of parents were given priority over and influenced the 
opinions of their children.
Key words：self-determination, execution of rights, pediatric health care, opinion expression,  
children’s right 
